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  一、开放经济下, 我国外汇管理将呈现逐步放松
的趋势, 商业银行在外汇监管中的作用将得到凸显




















外汇指定银行从以下方面进行把关: ( 1) 对境内居民和非居
民收汇, 要求先申报后解付; 账户提现和结汇超过标准时,





















































的调研中, 银行普遍认为: ( 1) 在外汇形势紧张的情况下,
银行与客户是处于 !同一阵线∀ 的 , 让银行这一经营主体来
承担监管职责是不可能的; ( 2) 认为银行在资本流动中处于
末端地位, 银行也是被监管的主体, 而不应该成为监管手段
的传递者, 建议外汇管理部门从源头控制资本流动, 而不是









































部门 1和部门 2作为两个不同的利益集团, 必然有各自相
应的部门利益, 体现在图 1中, 就是各自的最优福利点。进
一步, 将部门 1和部门 2的政策目标函数分别定义为一系列连
接各自福利相同点的无差异曲线, 因为部门 1和部门 2的政策
安排都存在着外部性, 因此图 1中, 无差异曲线变成围绕各
自最优福利点的椭圆形曲线。[2]
图 1 两部门政策协调的收益分析
当部门 1与部门 2在外汇政策上协调有效时, 部门 1和部
门 2的无差异曲线相切, 将这些切点相连就构成连接部门 2最
优福利点和部门 1最优福利点的契约线。显然, 契约线上的
点, 也就是这些协调有效的政策, 都是帕累托有效的, 因为
部门 1和部门 2一方福利的增加只有在另一方福利下降时才能
获得。




异曲线后, 该无差异曲线和变动的部门 1的垂直线 #相切, 连
接这些切点即构成部门 2的反应函数。同样的, 部门 1在选定
自身的无差异曲线后, 无差异曲线和部门 2变动的水平政策
线相切, 这些切点相连即构成部门 1的反应函数。
部门 2反应函数和部门 1反应函数的交点即为部门 2和部
门 1政策不协调的产出, 这是一个纳什点 ( Nash Po int)。在这







( 1) 部门 1和部门 2应该就监管政策进行协调与合作 ;




















机构, 定期或不定期地开会, 沟通新动态, 研究新问题, 向
各自领导部门汇报和提出协调建议 , 并负责解决在协调中出
现的新问题。
































%行政许可法 & 的出台, 在强调外汇业务管理的可操作
性、无歧视性和国家授权性的同时, 也促使了外汇业务监管
理念的重大变革。外汇业务在由监管当局直接监管向依托银




银行授权的同时, 尽量减轻银行的负担和成本; 同时, 帮助
























三会∀ 似乎都无明确的监管责任, 从现实来看, 即使 %中国
外汇管理条例& 这样的我国外汇业务管理的 !根本大法∀ 也
难以明确外管局等监管部门对外汇衍生产品交易的监管责任,
对资本市场外汇业务的监管就更缺乏明确的法律规范。
因此, 在新形势下, 我们强调监管的协调有效; 强调淡
化行政手段, 强化市场、法律等监管手段的运用; 强调在监




























































强监管 ( QS) 和弱监管 ( RS )。强监管承诺并坚决严厉查处
( YC) 一切违规行为; 弱监管虽然也承诺严厉查处违规行为,
但实际上对大量的外汇指定银行违规行为却放任自流, 不予




假定在第 t期, 监管当局弱监管时, 严厉查处违规事件的
概率为 P ( YC | RS ) = p
t
, 不严厉查处违规事件的概率为 P
( NC /RS) = 1- pt; 监管当局强监管时, 严厉查处违规事件的
概率为 P ( YC | QS ) = q, 不严厉查处违规事件的概率为 P

















P ( QS) P ( YC | QS)
P ( QS) P ( YC | QS) + P ( RS) P ( YC | RS)
=
at q










P ( QS) P ( NC | QS)
P ( QS) P ( NC | QS) + P ( RS) P ( NC | RS)
=
at ( 1- q)
a
t
( 1- q) + ( 1- a
t














































将外汇指定银行第 t期的期望收益函数定义为: 第 t期的
收益函数与第 t + 1期的期望收益函数在第 t期的贴现值之
和, 即:










其中, R t是外汇指定银行在第 t期的收益, N t是外汇指
定银行第 t期正常业务现金流量, U t是违规业务现金流量,
W t是外汇指定银行遵纪守法而作为奖励, 被获准经营的新业










失; E tR t+ 1是第 t期对第 t+ 1期因为第 t期的行为而形成的收
益的期望, 它体现为获准经营的新业务在下期带来的收益和
被取消经营的业务在下期带来的损失的函数; B t+ 1 (W t ) 是
外汇指定银行因获准经营新业务在下一期获得的收益; D t+ 1
( V t ) 是外汇指定银行因违规被取消特定业务经营在下一期所
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